











































































































































































































1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
十八銀行 11,457 12,367 13,062 13,487 13,876 14,224 14,740
親和銀行 9,729 10,658 11,303 11,634 12,124 12,424 12,873
長崎銀行 1,381 1,483 1,618 1,791 1,802 1,850 1,919
九州銀行 3,911 3,256 4,250 3,932 4,057 4,333 4,411
7.4 9.1 10.7 0.6 2.7 3.7
親和＋九州 13,640 13,914 15,553 15,566 16,181 16,757 17,284
2,183 1,547 2,491 2,079 2,305 2,533 2,544
合計 26,478 27,764 30,233 30,844 31,859 32,831 33,943





















1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
（年）
預金残高（県内のみ）
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
十八銀行 11,457 12,367 13,062 13,487 13,876 14,224 14,740
親和銀行 9,729 10,658 11,303 11,634 12,124 12,424 12,873
長崎銀行 1,381 1,483 1,618 1,791 1,802 1,850 1,919
九州銀行 3,911 3,256 4,250 3,932 4,057 4,333 4,411
7.4 9.1 10.7 0.6 2.7 3.7
親和＋九州 13,640 13,914 15,553 15,566 16,181 16,757 17,284
2,183 1,547 2,491 2,079 2,305 2,533 2,544
合計 26,478 27,764 30,233 30,844 31,859 32,831 33,943
























































































1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
十八銀行 8,031 8,754 9,328 10,025 10,342 10,671 11,502
親和銀行 7,028 7,603 8,071 8,567 9,103 9,518 9,925
長崎銀行 1,071 1,143 1,164 1,210 1,245 1,334 1,375
九州銀行 2,475 2,534 2,618 2,486 2,534 2,671 2,829





























1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
十八 8,031 8,754 9,328 10,025 10,342 10,671 11,502
親和銀行 7,028 7,603 8,071 8,567 9,103 9,518 9,925
長崎銀行 1,071 1,143 1,164 1,210 1,245 1,334 1,375
九州銀行 2,475 2,534 2,618 2,486 2,534 2,671 2,829


















































































































































































????? ??? ??? ??? ????
???? /??? 467  0.011  0.307 -1.855 0.126
???? 467  0.725  2.220  0.130 0.276
??????? 467  0.747  1.000  0.000 0.326
log(???? 467 13.018 16.683 10.862 0.936
log???????? 467 10.932 15.927  2.485 1.803
log????? 467 12.624 16.346  9.847 1.110
log?????? 467  2.763  5.438  0.000 0.923
log?????? 467  3.308  5.011  0.693 0.608
????????????? 467  0.167  1.000  0.000 0.373
??????????????
































??? 1 ??? 2
???? t? ???? t?





??????? -0.021 -1.29 -0.028 -1.71*
???? -0.209 -10.80*** -0.211 -10.86***
log?????? -0.019 -2.12** -0.018 -2.00**
????????????? -0.006 -0.43 -0.002 -0.14
??????????????
?????? -0.027 -2.43** -0.028 -2.57**
????? 467 467
??????? 0.218 0.215
??? 3 ??? 4
???? t? ???? t?





??????? -0.017 -1.03 -0.025 -1.50 
???? -0.210 -11.00*** -0.212 -10.91***
log?????? -0.019 -2.25** -0.018 -2.00**
????????????? -0.012 -0.85 -0.006 -0.43
??????????????
?????? -0.023 -2.06** -0.028 -2.56**
????? 467 467 
??????? 0.236 0.215 
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